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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE BAUHINIA CHEILANTHA (BONG) STEND.


















(CE):O(controle),2 4, 6, 8, 10,12,14,16,18dS.m-1.As sementesforamtratadascom
hiplocloridoeálcool70%duranteumminutocada,escarificadascomlixae colocadasem
gerboxsobrepapelmataborrãoumedecidoc massoluçõesNaCI,econduzidosagerminador
a 25°C.Foramrealizadasavaliaçõesdiáriasquantoa germinação,poraté4 diasapósa
semeadura,sendodeterminadasporcentagemde germinaçãot tal(G%), índicede
velocidadede germinação(IVG) e tempomédiodegerminação(TMG). Os resultados
indicamqueasCE queapresentaramos melhoresresultadosparaG%, IVG e TMG são
respectivamente,4 dS.m-londegerminaram80%dassementes,parao IVG houveuma
quedalinearatéa CE 10dS.m-le valorespróximosazeroapartirdessaCE enquantoque
paraTMGocorreumaumentolinear,atéaCE 1OdS.m-l.Pode-seconcluirque,assementes
demororótemaltatolerânciaàsalinidade.
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